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.171=1, F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿#+￿￿￿￿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 B-
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.171.10 *￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 B7
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.171.1. *￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 C-￿
.1B  ￿F:(FF￿?>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿FF￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 C,
.1B10 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 C,
.1B1, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 C=





71, *￿53? ￿ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CD
71,10 :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CD
71,1, ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;-
71,1,10 5￿￿￿#￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;-
71,1,1, ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;,
71,1= F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;=




71=1=  ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;.
71=1=10 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;.
71=1=1, F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿#+￿￿￿￿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;7
71=1=1= >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;;
71=1. 3$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=11111111111111111111111111111111111111111111 ;;
71.  ￿F:(FF￿?>￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿>￿FF￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 D-
71.10 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿= 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 D-
71.1, ￿<￿￿￿￿￿￿￿)￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 D0
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
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￿￿￿￿￿￿￿ 3H￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ F￿￿￿￿￿ )￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿1￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿1￿ @￿￿￿ ￿￿￿￿￿’


















































































































































































































































￿￿￿￿#￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ N￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&H￿￿￿￿￿￿￿￿1























































￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’














￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ +#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
 ￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿40DDB￿M
0DDB#6￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿














































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿1￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


























￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿1
>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿’F￿￿￿￿￿￿￿#￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿1￿1￿￿￿￿￿￿￿￿O￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0DD7M
%￿￿￿￿￿ 0DD=M￿ >￿￿￿￿’3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ 0DD.M￿ F￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ 0DD;6￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿’
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿1￿1￿"￿￿￿$￿￿￿￿O￿9￿￿￿￿￿￿￿0D;CM￿*￿￿￿￿￿O￿F￿￿￿￿￿0DD=M￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿0DDDM￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿&￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿O￿:￿￿￿￿￿￿0DD-61






































































































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿#+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ :￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿#￿￿￿￿
































































































































































#￿￿1￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’
￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿























































































































































￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿










￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ 4>￿￿￿￿’

























































































































































2￿)￿￿￿￿￿￿ O￿ 9￿￿￿#￿￿￿￿￿ 0DD7M￿ 5￿￿￿$￿￿ 0DD.M￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ 0DD-M￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿1￿￿ 0DD;61￿ &￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’



























































































































￿￿01 :￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .7 C
￿￿,1 F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,, =
￿￿=1 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7. ;
￿￿.1 4−6￿>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿+￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ 0,= 0D
4+6￿!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿+￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ 0B ,
4±6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ 0D =
￿￿71 >￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ D 0
￿￿B1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ,= .
￿￿C1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ; 0
￿￿;1 &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0- ,
￿￿D1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =0 7
0-1  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ D 0
001 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ = X0
0,1 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0C =
0=1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ B 0
0.1 F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 .= C
071 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D 0
0B1 ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,7 .
0C1 ￿￿+#￿￿￿ 0- ,
0;1 F￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿+￿￿￿￿￿￿ 0= ,
0D1 8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .- B
,-1 ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ . 0
,01 F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =, 7
,,1 F￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,7 .
,=1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ; 0
,.1 F￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿I(￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿1￿1￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿ =- 7








￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿+￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿

































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C’￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿’F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 


















































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿*￿ )￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿$￿3
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 43￿$￿￿￿￿ 0DDBM￿ ,---￿M￿ ,---￿61￿  ￿￿
F￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 "F’ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿1￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0.￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*%+￿￿￿￿￿￿￿￿￿K1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿ "F’ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿#1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






































































































































































￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿P￿ ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿40DDB￿M￿0DDB#6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿#￿￿6￿￿￿￿








































































































































￿￿￿￿ F$￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿














 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿49￿F’ 6Z 0B1=; 0-1-C






























































































































￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿*￿￿+￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿’



















































00￿ ￿￿￿)￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿40DD.6￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿#$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿%&￿￿ ’￿￿￿%&￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿#￿￿1￿￿%&￿￿)￿￿￿￿*  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿￿
 ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿1￿0.6￿￿￿￿￿￿%￿￿ ￿)￿￿￿￿ ￿￿￿%%￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.=￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4=.S6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿*￿￿￿=,S













F￿￿￿￿￿￿￿ /H ￿( ￿￿￿ , ￿ ,
>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 01D7 -1B, 1.= 1--. 01,0 1,==
!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =10C -1BB 1B, 1--- ,17- 1-0B
















































$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- ,1D0 -10B 0C1;-ZZZZ
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿￿>2￿10￿>￿￿γ0- -1C7 -10C .1.BZZZZ
￿+￿￿β,￿￿7D￿H￿￿72￿￿γ,- -1BD -107 .17CZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1D, ., 0.D1C; 1---
>2￿10￿>￿￿￿0N -170 ., 7;170 1-.B
































$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- ,1D0 -107 0;1D7ZZZZ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))T&1),￿￿γ-0 -10D -1-; ,1=DZZ
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿>2￿10￿>￿￿γ0- -1C7 -10B .1B-ZZZZ
￿￿￿￿￿￿-).￿￿1H&￿￿￿￿γ00 -10C -1,0 -1;0
￿+￿￿β,￿￿7D￿H￿￿72￿￿γ,- -1BC -107 .1.=ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1CD .0 0=01.= 1---
>2￿10￿>￿￿￿0N -1.; .0 7C1-= 1-.D


























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿γ γ γ γ￿.B￿￿(IC
γ￿￿#￿￿-￿.’
/0￿￿11￿￿￿￿￿￿￿3￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B1￿=￿1￿￿C


















$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- =1== -10B ,01.7ZZZZ
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ0- 0170 -10= 001CCZZZZ
￿+￿￿β,￿￿￿￿￿,￿H￿￿72￿￿γ,- -1== -107 ,1.BZZ
￿+￿￿β=￿￿￿￿￿￿,￿H92<￿￿￿γ=- -1,0 -10, 01C-Z
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1D, =C 0=B17B 1---
9A<?￿￿￿￿￿￿0N -10; =C .71C7 1-;B
￿,￿H￿￿72￿￿￿,N -10; =C .C1-0 1-B;
















































$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿72￿4￿￿￿γ-- =1== -107 ,01C0ZZZZ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿)￿￿￿￿γ-0 -1-0 -1-0 -1;=
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ0- 0177 -100 0,1D.ZZZZ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8H1-/￿&￿￿￿￿γ00 ’-170 -1,7 ’,1-0ZZ
￿+￿￿β,￿￿￿￿￿￿,￿H￿￿72￿￿γ,- -1=0 -10. ,1,BZZ
￿+￿￿β=￿￿￿￿￿￿￿,￿H92<￿￿￿γ=- -1,- -10, 01BCZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1D0 == 0=B1C; 1---
9A<?￿￿￿￿￿￿0N -10= == .01-C 107;
￿,￿H￿￿72￿￿￿,N -1,- =. .C1-. 1-B;
























￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿γ γ γ γ%.B￿￿.
￿￿￿￿C
γ￿￿#￿￿￿￿.’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿γ γ γ γ￿.B￿%￿IC
/0￿￿11￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿<￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B1￿=￿1￿￿C





































￿￿0￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿’:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿)￿￿￿0’￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿
$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- =1.C -10. ,.1=CZZZZ
￿+￿￿β0￿￿￿??￿￿2<￿￿￿γ0- -1B, -1-. 0B1,BZZZZ
￿+￿￿β,￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ,- -1B0 -100 717,ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1;B .7 .C;1.; 1---
￿??￿￿2<￿￿￿￿0N -1--
￿ .7 .;1=. 1==D

































$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- =1.C -10. ,71=.ZZZZ
￿￿￿￿￿￿￿-).￿￿1H&￿￿￿￿γ-0 -1.7 -1,. 01;;Z
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿??￿￿2<￿￿￿γ0- -1B, -1-. 0B1=,ZZZZ
￿+￿￿β,￿￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ,- -1B- -100 71..ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1;0 .. ..01C7 1---
￿??￿￿2<￿￿￿0N -1--
￿ .7 .;1=, 1=.-

























































































































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿40DDB￿M￿0DDB#6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿1￿ ￿￿￿￿ >￿￿￿￿’
3￿￿￿￿￿￿￿￿40DD0M￿0DDB6￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿’








 ￿￿￿ &34￿!!60￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ J!￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿K￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿￿#￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿P￿ ￿￿￿
&34￿!!6,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿HP￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ 40DD0M￿ 0DD=￿6￿ ￿+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4)￿￿1￿￿1￿1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿0D;B￿￿F￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5M￿9￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿0D;D￿

































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿























































































#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
F￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿J>￿￿￿K’9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























































































































 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿49￿F’ 6Z 071-D D177







































































































￿￿￿￿￿#￿￿ ,1 =1 .1 71 B1 C1 ;1 D1 0-1 001 0,1
01￿￿￿ ￿￿￿￿ ’100
,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿1=. ￿17, ￿1=. ￿1.- ￿1,B ￿1.- ’10B ￿1.- ’1=C
=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿10= ￿1.0 ￿1.C ￿10D ￿1=D ￿1== ’1.D ￿1,- ’1,D
.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ’10C ￿1,. ￿1., ￿1,, ￿1=- ￿1=C ’1,,
71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿1,0 ￿10D ’1,7 ’1,0
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿1.; ￿1.= ’1,= ￿1,, ’1,0
C1￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿’￿￿H￿￿￿￿ ’ ￿1,. ￿1.7 10D ’10D
;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿1,D ’10. 1,. ’1,=






































F￿￿￿￿￿￿￿ /H ￿( ￿￿￿ , ￿ ,
>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 01;, -17. 17; 1--- ,1B; 1--D
!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =1=0 -1D, 1=B 1--, 01=7 10;-

























 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿)￿￿’0’!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9A<?￿￿￿￿ 4￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿ ￿??￿￿2<￿￿ 4!￿￿’




￿￿0￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿’:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿)￿￿￿0’￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿
$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- =17; -10, =-1C-ZZZZ
￿+￿￿β0￿￿￿￿??￿￿2<￿￿￿γ0- -1B; -1-. 0B1;-ZZZZ
￿+￿￿β,￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ,- -17, -10, .1=-ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1D, C0 D-71=0 1---
￿??￿￿2<￿￿￿￿0N -1-7 C0 00=1BD 1--0






















$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿β-￿￿￿￿￿￿￿￿72￿￿￿￿￿γ-- =17; -100 =,1=-ZZZZ
￿￿￿￿￿￿>￿￿F5￿*￿￿#￿￿γ-0 -170 -1,, ,1=0ZZ
￿+￿￿β0￿￿￿￿￿￿??￿￿2<￿￿γ0- -1B; -1-. 0B1=CZZZZ
￿+￿￿β,￿￿￿￿9A<?￿￿￿￿￿γ,- -17- -100 .10=ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿￿￿￿+￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ￿% χ
￿ *
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-N -1;= C- ;0C1-= 1---
￿??￿￿2<￿￿￿￿0N -1-7 C0 00=1C- 1--0














































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 42￿#￿￿￿’6￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
*￿)￿￿￿%￿ "￿￿￿￿￿21￿￿5


































































































































































































)￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4K￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿)￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿’













































￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





































F￿￿￿￿￿￿￿ /H ￿￿ /H ￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .1D= 01-0 =10C 017B
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 .107 010B =1-C 01==
>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,1C7 -1;= 01C; -1BC
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿4F92’D-’￿￿F￿#￿￿￿￿￿6 -1.D -1=; -1,B -1==
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 "F’ 6 ,1;. -17C ,17, -1B-
!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,1CD -1BD =1=- -1B.








￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿  ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿#￿￿4)￿￿1￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0DDB6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1















F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿01 ￿￿￿,1 ￿￿￿=1 ￿￿￿.1 ￿￿￿71 ￿￿￿B1 ￿￿￿C1
01￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’EDLL ￿’E?LL ￿’>= ￿’?ELL ￿’>D ￿’??L
,1￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$II ￿’E2LL ￿’2> ￿’DDLL ￿’@=LL ￿’2S
=1￿>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿**II ￿￿*￿II ￿’>= ￿’@DLL ￿’@SLL ￿’?=LL
.1￿!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ,￿%.I ,￿%*I ￿1,B ￿’O2 ￿’>@
71￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿)II ,￿(%II ,￿**II ￿￿%￿I ￿’?ELL ￿’?RLL
B1￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿4F92’D-’￿￿F￿#￿￿￿￿￿6 ￿￿%)I ￿￿%$II ￿￿(.II ,￿%$II ,￿%$II ￿’@DLL






















￿￿0￿￿ ￿) ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4*@!6
F￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1.BZZ D1.0ZZZ *@!￿0￿Y￿,
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ 17CZZ B17BZZZ *@!￿0￿Y￿,
>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1.7ZZ D10.ZZZ *@!￿0￿Y￿,
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿4F92’D-’￿￿F￿#￿￿￿￿￿6 1BCZZZ 717BZZZ *@!￿0￿Y￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 "F’ 6 1CBZZZ 710;ZZZ *@!￿0￿Y￿,
!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1=7Z ’71==ZZZ *@!￿0￿X￿,













 ￿￿￿3.1.0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿#￿￿1￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "F’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿V￿71;0￿￿*￿V￿1---6￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿V1CB￿4￿
V￿1---6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3.170￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿V￿’71==￿￿*￿V￿1---6’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ V￿ ’B1D-￿￿ *￿ V￿ 1---61￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3.1B0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3.1C0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿￿￿￿￿￿￿;1


































































￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿1￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿01￿&￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿

















￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ )￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿P￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿<￿￿ ￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’









































































































2$￿#￿￿￿￿￿￿$￿ O￿ >￿￿￿￿’3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0DD=61￿ *H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4)￿￿1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0DC;6￿￿￿￿￿



















































   ￿￿￿￿￿0￿￿5￿:;￿￿￿￿9￿9￿<￿￿12￿24￿￿6￿￿￿￿￿1￿￿<￿    #￿11￿:￿￿?



















































￿H￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 42￿)￿￿￿￿￿￿ O￿ 9￿￿￿#￿￿￿￿￿ 0DD7M￿ "￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿











 ￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿1￿  ￿￿￿
￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00171,￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’

































































































































































#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿
>￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1


























































F￿￿￿￿￿￿￿ /H ￿￿ /H ￿￿ /H ￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿49￿F’ 6Z =017D 001B. 0;1.= D1D0 0C1C, 0,1==
>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z4!￿>￿F6 =10, -1D= ,1,D -1CD ,1-0 -1CD
!￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Z4!￿>￿F6 ,1C, -1C; =10D -1CD =1.. -1;;
F$￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿F￿6ZZ C,1C- D1,= B=1C- 0=17D B,1,D 0.1==
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4 "F’ 6 =1=B -1.. ￿1￿1 =1-= -17=
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿F’*6 .17, -1D= ￿1￿1 =1D; 01=,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿ .10. ,1,C ￿1￿1 ￿1￿1
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿ C17, ,1,. ￿1￿1 ￿1￿1
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿4:￿@’=76 ￿1￿1 CC1=. 0C1;C C71=D ,01D0



























































￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿ /H ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’
>￿￿￿￿￿)￿￿F￿￿￿￿￿￿￿I $￿￿￿￿￿￿￿ ,1,- -1;D ’71=. 1---Z
!￿￿￿￿￿)￿￿F￿￿￿￿￿￿￿ ,1DD -1;= 0107 1,7=
@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿ 71D7 71-0 ’.1-, 1---Z
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ,1;0 01,= =1D. 1---Z
￿￿￿￿￿￿
￿ =1,; 01.C ,10- 1-=BZ
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ =1.0 01C0 -1;C 1=;C
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ,1=B 0177 -1B; 1.D;
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ,1.B 01,. -1D; 1=,D
￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿I￿#￿￿￿￿￿￿￿
￿ ,1;D 01=; -1C, 1.C.
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ,17. 01=. ’01DD 1-.;Z
(￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿
# ,1B= 01C, ’,1C; 1--BZ
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















































￿￿￿￿￿#￿￿ ,1 =1 .1 71 B1 C1 ;1 D1 0-1 001 0,1
01￿￿￿ ￿￿￿￿ 10C 1,C ’10;
,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 1,; 17C 10C 1,. 1=C 1,7 1,, 17C ’1==
=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 10C 17, 1.. 17, 10D ’10B
.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 1,= 1,. 1=D ’1,0
71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 17; 17. 1,C
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 10D 1B0 1,C





































































￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4)￿￿1
















5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿1￿>￿￿￿￿’5￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿#￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
































































￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿?#￿￿+￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿H￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+#￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿


































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1




















(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿’
￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "F’ ￿43￿$￿￿￿￿,---￿M￿,---￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿’3￿￿￿￿￿￿￿
40DD0M￿ 0DDB6￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ F$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿￿1￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿










































































































&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿P￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿#￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























































































































￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ :￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿’￿





































































































￿￿￿￿￿￿1￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿  $￿￿￿￿￿￿￿￿ N￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿































￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿+￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿1















































































 ￿)￿$￿￿ ￿1￿ 91￿ 21￿ 40DD=61￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿=0406￿￿70’7B1











 ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿1￿ 91￿ O￿ >￿￿￿￿￿￿ %1￿ *1￿ 40D;;61￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ *+￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿$￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿1
￿￿￿%￿￿￿’*￿$￿￿￿￿￿1￿O￿3￿$￿￿￿￿￿5￿1￿40DD=61￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+￿
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=B7’=C,1
*￿￿￿￿$￿￿ "1￿ ￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *1￿ O￿ F￿￿￿￿￿￿￿ *1￿ 40DD,61￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ :￿￿#￿’￿
 ￿￿￿$￿￿’￿￿￿￿￿*F’!￿￿￿￿￿￿￿￿1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.,￿￿.0’7=1
>￿￿￿￿’3￿￿￿￿￿￿￿￿￿F1￿40DD061￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿1￿Q￿￿￿￿￿￿￿￿%￿/￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0--￿￿7BD’7;,1

















!$￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ 51￿ O￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ %1￿ 40D;C61￿ F￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0-,￿406￿￿0,,’
0=;1





￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F1￿ 40D;061￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ /￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿￿=￿￿;D’DD￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ >1￿ ￿1￿ O￿ ￿￿￿￿￿￿￿  1￿ 40DDB61￿ 9￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿,0￿476￿￿BB=’BC.1







































F￿￿￿￿￿￿￿ F1￿ ￿1￿ O￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %1￿1￿ 40DD;61￿ !￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$1￿Q￿￿￿￿￿￿￿￿%￿/￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0-C￿406￿￿0C’,B1
F￿￿￿￿￿￿￿￿ F1￿ *1￿ O￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿ 40DDB61￿ F￿￿#￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ :￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$1￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿￿￿￿￿,-￿4,6￿￿,.7’,771







































































 ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#H￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ J5￿￿￿#￿￿￿K1￿ F￿￿￿ ￿￿’







































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿+￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 #￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
)￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿)H￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿) 7 . = , 0


















01￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿I"￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- 0 , =
.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =￿￿￿
71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
D1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
001￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0=1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0.1￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
071￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0B1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - 0 , =
0D1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿ - 0 , =



















01￿*￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿1 0 , = . 7
,1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿1 0 , = . 7
.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7
71￿8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿1
0 , = . 7
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7
C1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7
;1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿1
0 , = . 7
D1￿(￿)￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7￿￿￿
0-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
001￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0 , = . 7
0,1￿@￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
0=1￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
0.1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
071￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
0B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
0C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7
0;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7
0D1￿?#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿#1
0 , = . 7
,-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿1 0 , = . 7
,01￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿H￿￿￿1
0 , = . 7
,,1￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2H￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿1

































 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿D; @￿￿￿￿ ￿ (￿￿ 5￿￿￿ L ￿ *￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿)!&￿￿￿&￿￿￿￿￿
7￿A￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿A￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿+￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 #￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
)￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿)H￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿) 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0

















 ￿￿￿￿  ￿￿￿￿
@￿￿￿￿







C B 7 . = , 0
,￿￿3￿#￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1;￿5￿￿￿9￿￿@0￿￿￿￿￿3￿5￿9￿3￿￿Q
C B 7 . = , 0
=￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿2￿61￿J￿Q











































’10; 01-7 ’1,- 0107 ￿￿-8 ￿￿;;
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿’￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1C- 01,0 1;7 01,D ￿￿￿8- ￿88;










































































01￿&￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7 B
,1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 0 , = . 7 B
=1￿>￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿1 0 , = . 7 B
.1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
0 , = . 7 B
71￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿
￿￿￿￿1
0 , = . 7 B
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿1 0 , = . 7 B
C1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿
0 , = . 7 B
;1￿&￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1

















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿ .￿ ￿￿￿￿ 76￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ [)￿￿1￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿
00101C10\1￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿￿25￿2<0￿>￿5￿￿￿￿￿￿￿21
 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿DD @￿￿￿￿ ￿ (￿￿ 5￿￿￿ L ￿ *￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿)!&￿￿￿&￿￿￿￿￿
7￿A￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿A￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿+￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 #￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
)￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿)H￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿) 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
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C B 7 . = , 0
,￿￿3￿#￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
1;￿5￿￿￿9￿￿@0￿￿￿￿￿3￿5￿9￿3￿￿Q
C B 7 . = , 0
=￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿2￿61￿J￿Q
C B 7 . = , 0
.￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿5￿￿2=￿￿￿<?￿4￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿>￿5￿￿Q
C B 7 . = , 0
7￿￿3￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿:2￿
<3￿1￿3￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿6@￿1￿￿Q
C B 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿→ → → →￿￿￿￿￿￿ D￿"￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿￿￿%￿ ￿8?1￿￿￿￿2=￿￿￿￿￿21 ￿O￿￿9￿￿4￿￿￿￿5￿0￿3￿P
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C B 7 . = , 0
,￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿,
>￿￿￿￿2￿￿￿￿1
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C B 7 . = , 0
,1￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿0￿￿2￿61￿J￿Q









#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿ !￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿





























￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿$￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿%&￿￿￿￿ ￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿$￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿!)$ ￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿$￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿+￿ $￿￿,￿￿$￿￿￿ ￿￿￿+$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿$!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!"-
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿
’￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿,￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿￿/0
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿￿/0
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿￿/0
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿$￿￿￿￿￿￿￿￿/0
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿/0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿2￿￿￿￿&￿￿￿-
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿3! ￿￿￿￿￿￿￿￿$-￿￿￿￿￿4￿￿5￿￿3￿6￿7￿￿￿￿ )￿￿$￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿-￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿
￿!￿￿#1￿￿￿￿￿￿2￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*
345  ￿￿￿￿￿2￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿*￿3.￿7￿￿￿￿￿2￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿6￿
’;￿￿￿￿￿!￿)￿&￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿5￿555￿555￿555￿555￿555￿555￿555￿555￿555￿555￿5￿￿￿￿!"￿￿ $￿)￿&￿￿￿￿￿$￿ ￿￿
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￿=￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿%￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿1%￿￿￿.7￿￿￿￿￿?￿￿￿-￿￿￿￿4￿￿-￿12￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿=￿!￿￿￿3￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿%￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿22￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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.-1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ -’’0’’,’’=’’.





























C;￿S 0; 0, 1-D 1CB;
,1 )￿￿￿￿￿￿#￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ C,￿S 07 00 1.. 1700
=1 ￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;-￿S 0D 00 1=B 177.
.1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿￿
BB￿S 07 ; 1.= 1707
71 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿
;-￿S 0D 00 1=B 177.
B1 )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
B-￿S 0. ; 10. 1C-C
C1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿’
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C.￿S 0C 0- 107 1C-=
;1 #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B,￿S 0. ; 10. 1C-C
D1 ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
C-￿S ,- 00 01-B 1=0-

























01￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
=1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿1
- 0 , =
.1￿￿￿P￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
71￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿1 - 0 , =
B1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿
￿￿￿￿1
- 0 , =
C1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
;1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿#￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿1 - 0 , =
D1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿1 - 0 , =
0-1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿1 - 0 , =
001￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿42￿#￿￿￿’6@￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
0,1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿4￿￿￿2￿#￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿1 - 0 , =
0=1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =￿￿￿
0.1￿￿￿P￿￿￿￿￿2￿#￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
071￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
0B1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
0C1￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
0;1￿￿￿P￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
0D1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿1 - 0 , =
,-1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,01￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,,1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,=1￿￿￿P￿￿￿￿￿(￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P1 - 0 , =
,.1￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿2￿#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,71￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,B1￿￿￿P￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,C1￿￿￿P￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,;1￿￿￿P￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
,D1￿￿￿P￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿1 - 0 , =
























































01￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿)H￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
D1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
0-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
001￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
0,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
0=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
0.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
071￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
0B1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
0C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
0;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
0D1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
,01￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
,=1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,.1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,B1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+#￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,C1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
,;1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
,D1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿’
￿￿￿￿#￿￿
- ,- .- B- ;- 0--




- ,- .- B- ;- 0--
=,1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿N￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
==1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ - ,- .- B- ;- 0--
=.1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
- ,- .- B- ;- 0--
=71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ - ,- .- B- ;- 0--
￿￿￿*￿(￿ ￿￿￿￿4￿￿￿2￿￿￿￿<￿￿￿5￿0￿3￿
 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿-- @￿￿￿￿ ￿ (￿￿
+￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿%&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿
7￿A￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿A￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿+￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 #￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
)￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿)H￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 . = , 0 ￿￿￿￿) 7 . = , 0
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F￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ H&"> H&"2
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1;B￿4=6 1;B￿4.6 1C,￿4=
‘6 1;;￿4=
‘6 ￿1￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿1 1;B￿4.6 ￿1￿1 ￿1￿1 1;-￿4.6
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$￿6￿￿￿￿￿￿￿)%%￿￿￿ λ ￿￿￿%%￿+￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿6￿F￿￿￿￿￿￿1￿*￿￿￿￿￿￿O￿5￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿β0￿￿7D￿H￿￿72￿￿γ0- 107D -1;= -10. 71CBZZZZ
"6￿F￿￿￿￿￿￿1￿>￿￿￿￿’3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿β0￿￿￿,￿H￿￿72￿￿γ0- 1=-- -1B7 -10C =1;;ZZZZ
&￿%￿￿￿￿￿%%￿￿￿ F￿￿’￿￿￿￿’ ￿% χ
￿ *
￿6￿￿W￿/￿￿￿￿￿￿￿0N τ0￿￿V￿-10B .. 7,1;, 10C-
σ
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&￿￿￿ ￿ 0X3 ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿%’ 
J ￿ 0X3 ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿%’
￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
#6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , 4.6 ’ ’ , 0 4=6 ’ 0￿￿￿4D6
￿6￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ , 4.6 ’ ,￿40.6 B 40;6 0￿￿￿￿4.6 7￿4.B6
￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 07 4=06 7￿4,=6 7￿4=B6 7 7 4076 7￿￿4,=6 ’
￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ =- 4B06 0C4CC6 C￿47-6 B ,0 4B.6 0B4C=6 7￿4.B6

















￿￿0￿%3 ϕ * ￿￿￿’ F￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 010=￿406 ’107 1,;; ’
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,1,=￿4=6 1,0 17,B ’
F￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ 71-C￿476 1=, 1.-; ’
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 1B.￿406 ’10, 1.,. ’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿#￿￿I￿￿P￿￿6 1-;￿406 ’1-. 1C;. ’
$￿)F￿ * ￿￿￿’ F￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ 1-. 1;7-
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ =1BB 1-B, Z :’5Y￿>’5
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.1￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 71=;￿406 1-,= Z ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
71￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿’




￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿Q B10,￿406 1-0= Z ￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
C1￿@￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .1B, 1-DD Z @￿￿￿￿J￿#￿￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿
$￿)F￿ * ￿￿￿’ F￿￿￿￿￿￿￿￿
;1￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .1C- 1-=C Z ￿Y:￿￿￿1￿40=￿)￿1￿D1B￿5￿￿￿6
D1￿￿￿￿￿￿ 10B 1BD7
0-1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿06 01.. 1,=; Z ￿Y:￿￿￿1￿4C1C=￿)￿1￿B1C,6
001￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4)￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿6 01.B 1,=7 Z ￿Y:￿￿￿1￿40.￿)￿1￿00￿ ￿￿￿￿￿6
0,1￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿4)￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿6 010B 1,D-
0=1￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ C1.; 1-0- Z ￿Y:￿￿￿1￿4,1D￿)￿1￿1-.￿￿￿￿￿+￿￿6
0.1￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .1;B 1-=. Z ￿Y:￿￿￿1￿4D1=￿)￿1￿=1B￿%￿￿￿￿6













2￿)￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿2￿10￿>￿5￿9￿<￿￿￿￿01￿7< 4-1C7Z6 ￿￿￿!A<?￿￿￿2￿ 40177Z6 ￿￿￿￿￿￿01￿7<3￿:￿￿￿ 4-1B,Z6




♣ ♣ ♣ ♣ ￿￿*.Q
2￿)￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿)￿￿￿￿￿%&￿￿￿￿ 4-10C
￿1￿16 ￿￿￿(￿,￿￿  ￿￿￿￿?￿ 4-1-0
￿1￿16 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿)￿￿￿￿￿%&￿￿￿￿ 4-1.7Z6
4#￿￿￿￿￿￿6 ￿￿￿*￿￿￿￿%&￿￿￿￿￿￿,￿￿ ￿￿7￿￿￿￿ #-10D
￿1￿16 ￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 4’-170
￿1￿16
￿￿￿2￿￿>￿￿41;￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.Q .Q ￿Q
￿￿￿1￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿V￿.B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿V￿70-￿￿￿￿￿￿Z￿V￿α￿≤￿10-￿￿￿￿￿￿￿￿
￿1￿1V￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿1￿V￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
♣V￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿25￿￿<￿;￿9254￿2￿<￿￿41;￿￿￿5
￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿#￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿1
 ￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿#￿￿￿￿￿￿5￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
 ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿+￿￿￿￿￿#￿￿H￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
?￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿,01-B1,--.
4!1￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿6